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l. COMENTARIO
La situación sinóptica de junio de 1995 se mantiene bastante similar a lo largo de todo el mes.
caracterizada por una extensa área anticiclónica en el Atlántico norte y sobre la Península y el norte de Africa
una baja térmica. En 500 Hpa una vaguada se extiende desde Escandinavia hasta Europa meridional cambiando
su posición respecto a la Península y, por tanto, su influencia sobre ella.
De todo ello resulta que los fenómenos más relevantes del mes son las numerosas tormentas que se
registran en toda la región. especialmente en el interior, durante la última decena.
l . l . PRECIPITACIONES.
Inferiores a las habituales de junio. salvo en algunas zonas del interior de la región, proceden
fundamentalmente de las tormentas registradas en la última decena del mes. Localmente llegaron a alcanzar una
intensidad considerable y se recogen alrededor de 50 l/m2 en 24 horas el día 30 en distintos puntos de la cuenca
alta del Ulla. El día 26 se miden 20.2 l/ml en tan sólo 10 minutos en el aeropuerto de Santiago.
1.2. TEMPERATURAS.
Continúala racha de meses cálidos que se había iniciado en el otoño de 1994 y las temperaturas superan
los valores normales en cantidades que se sitúan alrededor de PC. aunque son frecuentes desviaciones respecto
de la media que superan los [5 ºC . El dia 22. Orense registra 34.2 ºC de máxima; es la máxima de Galicia
entre las estaciones principales aunque queda lejos de los 37.2 ºC medidos en este observatorio el 28 de junio
de 1987. La mínima en estaciones principales la midió Lugo el dia 13: 3.4 ºC.
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas de temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del NNE:
- En Fini5terre los días 4.7.8.9,10 y 15.
Del ENE:
— Entre Estaca de Bares y Finisterre los días 23, 24 y 25.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del NE:
- En Finisterre los dias 5.6.
-|-
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto
del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las
variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la nadia entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para




del mes: 17.8 (16.4/1.8)
de máximas: 21.3 (19.5/1.6)
de mínimas: 14.3 (13.4/1.1)
ABSOLUTAS: '
máxima: 28.0 el día 22
mínima: 11.4 el día 1
2.PRECIPITACION.( mm ) “
TOTAL: 5.1 (48.8/-1.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 2.9 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 3
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 71 (79/—2.8)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 14.1 (14.9/—1.1)
5.PBESION.( hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.1 (1010.7/-1.1)
6.VIENTO.
RACHA.MAXIMA DE 59 km/h el día 24 a las 23:51
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 1S'Km/h
N N
NNE NNE
cannaa… ¿%> cannaa" 13%
1428 SANTIAGO AEROPUERTO
1.TEMPERATURAS.( ºC )
MEDIAS: adel mes: 17.6 (15.8/1.5)
de máximas: 23.9 (21.2/1.5)
de mínimas: 11.2 (10.4/1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 32.2 el día 22
mínima: 6.6 el día 18
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 48.9 (76.8/—0.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.8 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 6
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 68 (75/—1.7)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 14.7 (14.2/0.6)
5.PRESION.( hpa )
NIVEL DE LA ESTACION: 973.7 (975.4/—1 Q)0—
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 9 a las 09:10
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
N




del mes: 15.8 (15.1/0.6)
de máximas: 21.8 (21.2/0.3)
de mínimas: 9.8 (6.0/1.1)
ABSOLUTAS:
_
máxima: 30.2 el día 4
mínima: 3.4 el día 13
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 20.6 (55.4/—0.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 8.2 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 7
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 73 (74/—0.2)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 13.9 (13.4?0.6)
5.PRESION.( hpa )
— NIVEL DE LA ESTACION: 964.9 (966.6/—1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 51 Km/h el día 09 a las 15:15
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
N




del mes: 20.4 (18.9/1.1)
de máximas: 28.6 (26.4/1.0)
de mínimas: 12.2 (11.6/0.7)
ABSOLUTAS: w
máxima: 34.2 el día 22
mínima: 7.0 el día 11
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 44.0 (42.6/0.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.9 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 6
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 59 (62/-0.9)
TENSION DE VAPOR ( hpa ): 14.9 (13.9/1.1)
5.PRESION.( hpa )
_ NIVEL DE LA ESTACION: 997.0 (998.8/-1.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 40 Km/h el día 2 a las 16:21
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
N N




del mes: 19.1 (17.9/0.9)
de máximas: 24.7 (23.3/0.7)
de mínimas: 13.4 (12.5/0.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.9 el día 7
mínima: 9.5 el día 18
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 27.3 (62.7/-0.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.9 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 5
3.NUBOSIDAD.
_




RELATIVA MEDIA ( % ): 62 (65/-0.8)
TENSION DE VAPOR.( hpa ): 14.4 (14.1/0.3)
5.PRESION.( hpa )
— NIVEL DE LA ESTACION: 1001.a (1004.7/-2.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 57 Km/h el día 22 a las 20:34
Junio 1995 Valores Medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
N N
E




del mes: 18.3 (17.0/0.9)
de máximas: 23.9 (21.7/1.2)
de mínimas: 12.6 (12.3/0.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.4 el día 5
mínima: 9.4 el día 12 %
2.PRECIPITACION.( mm )
TOTAL: 7.5 (75.5/—1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 6.4 el día 23
DIAS DE PRECIPITACION: 3
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA ( % ): 67 (75/—1.4)
TENSION'DE VAPOR ( hpa ): 15.1 (15.0/0.1)
5.pmasxon.( hpa )
.. NIVEL DE LA ESTACION: 986.9 (988.7/—1.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 57 Km/h el día 22 a las 19:36
Junio 1995 Valores Medios
“¡
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h
N N
CE”H&S… 296 C?”H&S… 1395
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en. décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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90 125 134 129 111 134 150 115 122 131 115 130 94 94 95 105 130 72 144 149 122 131 174 134 149 154 149 150 172 163 129
'
101
14001 CAS… 219 100 209 225 243 270 275 235 190 190 207 210 160 211 246 237 194 231 230 223 295 315 242 246 262 271 239 106 104 223 229
100 110 114 112 136 100 157 132 100 107 102 109 100 103 119 126 110 123 150 132 140 176 161 147 170 191 164 151 156 161 135 102
14001. PERE "¡A 101 140 170 193 200 219 235 104 142 152 167 106 191 173 207 231 220 250 252 263 252 205 193 221 250 251 227 109 175 194 207
40 51 60 59 67 01 100 07 57 42 40 60 65 74 51 76 90 91 112 100 100 117 116 92 95 106 140 100 113 110 03 - 145
14012 FQKUIS 02 101165 203 167 204 233 252 261 254 232 171 194 203 107 132 173 211 200 172 210 250 201 262 296 203 232 247 249 213 160 145 109 210
104 100 105 126 150 172 100 131 132 150 100 102 73 62 90 1“ 73 67 111 111 110 161 132 126 149 151 150 106 120 121 119 165
14020…!N 235 193 231 240 2 70 290 207 250 205 210 232 230 105 225 255 250 220 265 255 240 305 321 250 260 270 205 250 196 190 236 245
95 105 115 100 109 115 113 106 100 99 96 103 130 35 65 40 33 05 20 50 22 115 143 15 90 140 110 150 150 152 91 160
14846 …… 244 200 244 250 206 295 299 270 223 236 244 240 102 240 270 244 205 245 220 244 204 290 244 250 274 290 236 203 215 241 247
106 126 126 120 130 134 120 125 127 110 112 110 102 112 120 110 120 95 130 150 140 174 164 130 140 175 162 172 169 153 134 191
1485 501.111!) 260 270 270 200 290 300 300 no 240 250 240 250 200 250 2” 240 240 260 230 250 310 310 240 260 2" 290 240 210 210 240 259
110 130 120 130 100 120 110 110 130 110 110 120 130 100 100 90 60 70 60 150 120 150 160 110 110 120 150 120. 120 160 116 106
1406 101011201! 254 210 256 273 292 301 207 275 230 252 249 252 197 249 270 241 210 254 209 243 294 273 244 251 275 204 223 207 205 240 251
104 112 120 110 131 134 121 130 120 121 112 110 104 110 112 115 123 01 139 152 145 152 160 121 142 170 151 156 171 165 131 191
148611… 260 220 250 275 300 300 275 265 240 250 250 255 205 250 275 230 205 240 205 220 290 265 240 240 205 290 240 210 215 250 250
95 120 125 100 120 140 150 125 115 100 105 125 105 110 110 120 135 90 115 145 125 150 170 125 150 170 155 170 170 140 129 190
_| _z _: _4 _5 _s _! _n _9 _1o _¡1 _12 _¡3 __¡4 _¡5 _¡s ___n __¡a __|9 _zo _21 22 _23 _24 _25 _26 _27 _za __29 __:o _11 ¡ton ¡co. ¡es
1495 V 100 KROF . 254 204 250 276 304 266 264 260 230 240 244 234 15 240 262 234 166 224 214 202 266 302 220 234 256 264 224 196 196 216 239
96 126 112 114 122 136 144 136 122 112 106 94 116 114 95 124 116 104 117 120 134 170 142 126 122 160 156 160 136 132 126 163
149“ …-V4UIIM 250 230 245 260 2% 260 265 250 245 255 240 230 200 165 205 220 200 220 200 200 270 275 230 240 260 270 260 215 205 240 239
75 105 60 65 95 130 140 120 90 60 70 65 90 110 90 105 130 70 60 140 100 130 115 120 135 150 150 170 170 120 111 175
1505 ROZAS 202 174 190 196 196 200 216 162 176 172 166 164 206 172 194 224 250 272 302 232 222 232 162 2“ 226 274 290 276 250 264 216
34 90 64 106 100 100 92 100 64 66 56 76 66 104 64 70 66 60 110 122 130 136 122 102 114 126 146 112 142 146 96 156
1512 … 170 125 160 160 160 160 160 150 135 130 165 150 160 140 160 210 210 240 260 210 205 250 140 170 200 250 260 230 220 240 161
30 60 70 55 70 N 60 70 60 50 40 70 70 60 60 70 40 25 90 90 120 110 120 60 90 100 110 60 120 130 77 132
15141 $474 666… 200 151 167 161 160 165 211 1” 172 170 196 161 192 170 176 223 231 270 254 212 207 241 150 179 203 242 231 230 231 240 202
21 62 71 62 71 60 71 N 70 62 70 71 42 71 60 57 31 42 110 100 112 119 125 64 97 109 100 67 116 125 79 141
15170 618165 216 194 205 211 217 169 164 156 190 195 160 161 176 146 167 196 261 264 260 201 200 221 167 165 206 245 262 264 267 260 209
N 125 113 129 123 76 73 61 62 49 40 56 67 65 67 66 52 101 142 131 127 126 140 93 52 57 141 156 171 176 96 154
15246 S…ALU 201 162 202 211 221 226 243 214 142 161 190 191 196 161 212 241 237 2” 264 227 260 290 213 219 256 250 247 251 212 237 222
39 66 40 63 61 N 91 K 62 41 50 32 39 57 66 53 40 50 57 76 92 106 112 100 96 103 121 120 139 102 77 150
1525 581614 200 170 160 210 230 220 230 200 170 170 160 160 160 200 210 250 250 270 310 240 260 260 200 230 250 260 2” 270 250 270 227
40 70 50 70 60 70 50 60 50 40 30 60 30 60 60 30 50 60 100 110 120 110 130 70 90 110 130 110 120 140 77 152
15621 SIERRA 061. E.! 201 1” 202 221 230 231 235 212 220 196 164 201 210 200 221 232 234 270 261 230 251 250 167 22.6 223 202 225 230 217 221 220
39 61 50 71 69 60 69 76 56 40 51 52 67 69 65 76 102 69 100 119 93 125 103 90 90 101 130 121 130 110 65 152
163“ 06626 K …… 155 125 155 160 200 200 195 170 115 140 145 150 140 125 160 165 165 200 235 190 220 255 150 195 205 165 190 196 220 200 179
45 45 60 & 5 90 N 60 30 30 30 55 35 55 60 60 40 115 95 N 110 95 70 70 100 110 105 110 95 60 72 125
1654K CM… 240 237 251 270 264 261 290 262 224 251 242 250 252 241 267 264 292 301 320 263 307 302 231 267 290 264 300 2” 267 265 272
76 67 41 50 51 52 70 79 71 42 36 47 43 61 42 50 71 73 110 100 96 115 110 76 60 121 122 100 61 1" 74 173
1677 609604 230 192 221 245 270 261 265 251 200 231 237 226 235 211 247 271 276 300 320 264 292 304 219 250 276 261 272 254 260 271 256
50 100 59 76 70 73 W 91 90 72 45 61 70 96 65 62 93 69 104 136 131 114 130 100 96 107 140 131 137 146 94 175
16796 mom 06 16765 220 230 250 270 290 290 300 270 220 240 250 250 276 230 270 310 300 320 340 290 320 320 250 no 310 320 2” 320 290 300
50 120 60 50 60 60 90 120 110 70 50 70 N 120 70 70 100 90 120 140 160 130 160 120 110 140 160 160 170 150 107 194
1668 656% 21» 220 210 230 240 260 2” 260 260 240 220 200 216 220 230 240 250 2” 300 300 260 250 260 236 220 250 260 270 230 240 246
100 100 60 60 120 110 110 100 110 120 90 60 N 100 120 100 100 120 110 120 126 130 140 130 150 140 120 160 160 II 116 161
16906 “EN 262 226 262 260 294 296 310 260 226 252 256 260 274 254 264 3“ 310 332 336 304 332 342 230 264 310 292 294 2” 302 266 28
72 136 64 122 96 100 106 112 126 76 70 90 100 144 66 94 116 104 134 136 152 146 134 124 116 176 172 162 160 164 122 204
16990 PIELES 200 163 195 214 240 251 260 226 175 1% 201 242 200 192 234 251 240 260 274 236 261 310 212 240 263 214 240 241 260 241 233
75 76 71 76 79 106 109 64 76 70 65 90 74 91 63 62 106 93 134 117 116 156 140 100 119 156 147 130 146 147 104 166
17000…Nº) 250 220 260 275 300 300 310 275 225 245 250 255 235 255 260 25 260 315 305 25 330 330 235 265 310 295 260 270 260 2” 277
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEISOLOGICOS .
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1010.2 17.3 5.5 37 4
850 1520 13.3 16.8 62 5
700 3120 3.5 18.8 23 4
500 5765 -13.4 18.9 13 3
300 9442 -41.5 13.7 4 5
200 12079 —57.6 //./ 348 3
150 13892 —57.o //./ 310 3
100 16457 -57.9 //./ 315 1
50 20822 —56.4 //./ 98 5
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Niveles Tipo
Desviación de la altitud. temperatura y velocidad del viento ¿n'Es niveles tipo con—
relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
¡
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|860 1870 ¡880 la:. 1900 1910 ISO 190 1940
El Observatoriosientpre ha estado emplazado en el edilido de la Universidad. El pluviºme-
tro se hallaba en el |nrdin. pero. en fecha que se desconoce. fut trasladado al ángulo de l_as
fachadas 'N. y E… del torreón de ese mismo edificio ( ). - lº.-' 26.1 W. : Madnd.
.… =—42º53'N.,h=286m)
Grafica tomada de la publicación del Servicio Meteorológico Nacional titulada ”Las series más
largas de observaciones plutiamén'c'a3 en la Península Ibérica ”. Madrid, 1943. La serie de Santiago comienza
en 1858. año del que sólo se conoce el tºtal anual; otro tanto ocurre con el periodo 1862-1864. Faltan los datos
correspondientes al periodo que va de julio de 1895 a diciembre de 1905; a partir de enero de 1906 la serie
publicada en esta obra está completa. Se trata de la estación más antigua de Galicia y, como otras muchas,
aparece vinculada a la Universidad: la estación de Santiago Universidad tiene hoy su continuidad. después de
muchas vicisitudes que un dia explicaremos. en la situada en el observatorio astronómico "Ramón MaríaAller“.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
